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Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengevaluasi sistem informasi penjualan dan piutang 
dagang yang sedang berjalan pada PT.KOPERINDO REKAMANDIRI serta mengidentifikasi 
kelemahan dan permasalahan yang terjadi pada sistem penjualan dan piutang dagang nya dan 
memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap masalah yang ditemukan, sehingga dapat 
membantu Perusahaan dalam mengatasi masalah-maslah tersebut. Metode penelitian yang 
digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan adalah studi 
kepustakaan dan penelitian lapangan: observasi, wawancara dan checklist serta metode audit 
yang digunakan adalah metode audit around the computer. Hasil audit yang dicapai berupa 
hasil audit yang disajikan dalam bentuk temuan masalah, resiko, dan rekomendasi yang dijadikan 
sebagai laporan audit. Kesimpulan yang diperoleh, bahwa pengendalian umum dan 
pengendalian aplikasi masih belum baik karena masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat 
mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian sangat penting bagi 
perusahaan untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penjualan dan piutang dagang 
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